


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































追 加 減 価 償 却
%1 金 額(ドル)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.セ ル ロ イ ド ・製 紙 業 … ・… ■`
13.印 刷 業 … … … … … ・… ・・… …
14.ゴ ム 工 業 ・… … … … … … ・… ・
・⊇ 紅 葉(藁1羅裁縫')
16.メ リ:t「ス 工 業 … … … … … …
17.裁 縫 ・染 色 … … ・… … … … ・・
18.製 革 業 ・… ・… … … … … ・… …
19.製 糖 業 … ・… … ・∴ … ・・… ・-
20.食 品 工 業 ・… … … … … … ・… ・
21.タ バ コ工 業 … … ・・… … ・・… ・・













1.黒 色 冶 金 … … … ・… … … ・・…
2.有 色 冶 金 … … … … ・… … ・… ・
3.セ メ ン ト工 業 … … … ・… … ・・
4.化 学 工 業'… … … … … … ・・…
5.石 油 加 工 業 … … ・・… … … … ・
6.金 属 加 工 設 備 生 産 … … … …
7.器 具 製 造 … ・・… ・… … ・… ・… ・
8.自 動 車 業 … ・… ・・… ・… … … ・・
9.造 船 業 ・… … 一 … 一 ・… … ・
10.航 空 機 ・Ptケ ッ ト… ・… ・… ・
11.全 機 械 製 造 業 … ・・… … ・… …










































































































































































































































































































































































































第4表 新 しい償却期間と《F》告示でLめ された期間との比較※
(年数)
実際の適用 ①
減 価 償 却 期 間
















金 属加工 設備 生産 …… … ……
機械製造業(篠醜曇墨要義《運)
電 気 設 備 生 産 … ・・… … ・… … …
金 属 製 品 生 産 … … ・・… … ・… …
鉄 道 設 備 生 産 ・・… ・… … … ・… ・・
ア メ リカ 税 務 機 関 の 資 料 。、










































































































































































































































































































































































































































































































金 属 切 断 機
か じ=プ レス 設 備
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